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AÑO XVII. Madrid 28 de agosto de 1922.
OI? I
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 192
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caracier preceptivo.
SITM_A_TZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destínos al Cap. de F. D. F. J.
de Salas, a los íd. de C. D. R. Nuche, D. F. Moreno, D. A.
Suances, D. R. García y D. J. M a Villena y a un primer con
destable.—Nombra guardiamarinas de primer año a los aspi
rantes que expresa.—Asigna dotación al buque-escuela tGa
latea».
SERVICIOS AUXIL'AHES.—Oispone impresión de un folleto.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba renuncia de licencia hecha
por el Cap. Méd. D. A. Durán.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
.Sección oficial
e
REALES ÓRDENES
Estado hilayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey, (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del Negociado 1. (Información)
de la 1.* Sección del Estado Mayor Central, al Ca
pitán de fragata D. Francisco Javier de Salas y
González.
De Real orden lo digp a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a Y. E, muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
el) la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
:Excmo. S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido dis
v)oner que el Capitán de corbeta D Ramón Nuche
Dolarea, pase destinado en comisión del ser-vicio,
gor el tiempo de su duración, a las órdenes del In
herventor principal de Marina en lá zona del Pro
tectorado Español de Marruecos, para que le auxilie en la misión que le fué conferida por el puntotercero de la Real orden de dos del corriente
(D. O. núm. 172). Dada la índole del servicio se le
asignará la indemnización de veintiéinco (25 pese
tas) diarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
S'r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectora do en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar de la Escuadra
los Capitanes de corbeta que a continuación se re
lacionan, pasen a ocupar los destinos que se re
señan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Nelacion de referencia.
Nombres y destinos qu se les confiere.
D. Francisco Moreno Fernández, Subcomisión
Hidrográfica del Norte.
• Angel Suances Piñeiro, 2.° Jefe del Polígono
de tiro y calibración de Marín.
» Rafael García Rodríguez, Auxiliar del Ramo
de Electricidad del Arsenal de la Carraca.
» José 1‘1.a Villena y Pando, Jefe del Detall de
la Ayudantía Mayor del Arsenal de la Carraca, e
interinamente Secretario de Armamentos del mis
mo Arsenal.
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Condestable D. José Pantoja
Ramirez, embarque en el crucero Reina Regente
para tomar el cargo de su profesión, en rÉdevo del
de igual empleo D. Florencio López Viñas, que el
día 29 del presente mes cumple sus condiciones
reglamentarias, por comprenderle lo preceptuado
en el Real decreto de tres de agosto del año pasa
do, (D. O. núm. 179) y del cual se remitirá con
toda urgencia, a este Ministerio, la reglamentaria
acta de clasificación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para stz conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 25 de agosto de 1922.
El General Jefe de) Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . • •
o
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 926
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán General del Departamento c'e Cá
diz, remitiendo relación de los aspirantes de Mari
na aprobados del segundo curso de estudios,
s. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor Central, se ha servido
promover a Guardiamarinas de primer ario, con la
antigüedad de primero de septiembre próximo, a
los aspirantes D. Manuel Alvárez-Osorio y Ca
rranza, D. Francisco Rozado Domínguez, D. Eu
genio Calderón Martínez, D. Luis Hernández Ca
-ñizares, D. José Patricio Montojo y Nuñez, D. Emi
lio Lecuona y García-Puelles, D. Ignacio Figueras
Alonso, D. Rafael Martos Jiménez D. Evaristo
López Rodríguez, D. Enrique Barbudo Duarte,
don Alfredo Lostau Santos, D. José García Sara
legui, D. Carlos Laulhé Alegret, D. Luis Díaz del
Corral, D. Jerónimo Marte' Viniegra, D. Felix
González y Ramos Izquierdo, D. Eugenio Valer° y
Manuel de Cespedes, D. Agustín Posada Orbeta,
don Javier Barcáiztegui Uhagón, D. Emilio Ro
dríguez Lizón, D. Eduardo Armada Sabau, D. Je
sus Puchol Merino, D. Federico Fernández de - la
Puente y Gómez, D. Antonio Cardona Rodríguez,
don Manuel de Castro y Gil, D. José Calvar y-Gon
zález-Aller, D. Antonio Guitián y Carlos-Roca, don
Joaquín Miguel y Rodríguez de la Encina, D. Ma
nuel Montojo y Fernández, D. Manuel Lahera y de
Sobrino, D. Alfredo Anglada Iglesias, D. Luis
Blanca Carlier, D. Emilio de Dueñas y Ristori, don)
Mario Garcés y López, D. Fernando Cano Manuel
y Aubarede, D. José Luis Pérez Cela, D. Enrique
Polanco Martínez, D. José Sáenz de Cenzano.y Pon
ce de León, D. Ignacio Molina Gómez, D. Miguel
Núñez de Prado y Trujillo, D, Eusebio Barreda
Scandella, D. José María Otero Goyane, D. Au
gusto de la Cierva y Miranda, D.Daniel Araoz y
Vergara, D. Alejandro Rivas y Diaz-Munio, don,
Federico Pintó Zalva, D. Juan Romero Manso, don
;losé Baseones Pérez, D. Eladio, .Rico Castro, don
Enrique Batalla Altamirano, D. Antonio Díaz Pa
che, D. Antonio Díaz y González-Aller, D. Joaquín
Maria Pery y junquera y D. Luis Ugidos y Soler;
debiendo quedar escalafonados en este orden que
es el de la suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
,
Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Dotaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Estado' Mayor
Central, se ha -servido disponer que la dotación
del buque-escuela Galatea quede constituida por
el personal siguiente:
1 Capitán de Fragata, comandante.
1 Capitán de Corbeta, 2.° comandante.
1 Te:niente de Navío, derrota.
4 Alféreces de Navío.
1 Capitán Médico.
1 Contador de Navío.
1 2.° Capellán.
1 Primer Contramaestre, cargo.
4 2.° Contramaestres, dotación.
2 Contramaestres, instructores de aprendices.
1 2.° Condestable, cargo.
2 Condestables, instructor t s da aprendices.
1 Primer Maquinista, cargo.
2 2.° Maquinistas.
2 3.° Maquinistas. •"
2 Mecánicos.
1 Practicante.
1 Escribiente.
4 Maestres de marinería.
2 Maestres instructores de aprendices.
2 ,Torpedistaselectricistas.
1 Maestro herrero.
1 Armero.
1 Carpintero calafate.
2 Veleros.
1 Panadero.
1 Mayordomo.
2 Cabos' de Artillería.
10 Cabos de marinería.
2 Cabos fogoneros.
10 Marineros especialistas.
1 Cabo radiotelegrafista.
2 Marineros radiotelegrafistas.
•
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3 Marineros carpinteros
1 Ayudante herrero.
1 Idem armero.
2 Idem panaderos.
2 Cornetas.
1 Cocinero de equipajes.
1 Ayudante del mism.or
4 Cocineros.
8 Fogoneros.
20 Marineros de 1.«
30 Marineros de 2.«
133 Aprendices marineros de dotación eventual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
a ños. Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . .
.11.11,.■••••
Servicios andliares
impresiones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa
Jefatura de Servicios Auxiliares y lo informado
por la Intendencia General de Marina, S. M. el
rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que por im
prenta de este Ministerio se proceda a la confec
ción de quinientos ejemplares del folleto «Regla
mento de fondos económicos de los buques»; de
oiendo afectar su importe de cuatrocientas cin
cuenta y una pesetas (451 ptas) al concepto 1Para
impresión dé reglamentos y otras publicaciones
marítimas> del capítulo 13 artículo 4.° del vigente
presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
NOS.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 21 del
actual, al Capitán General del Departamento de
Cádiz se dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Queda aprobada renuncia licencia
enfermo, actualmente disfruta Capitán médico
Antonio Durán López, quien queda destinado Au
xiliar Laboratorio Bacteriologíco ese Departa
mento. Contesto telegrama V. E. 19 actual.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina rei
tero a V. E. en corroboración—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid ¡21 de agosto de
1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
_Antonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
t ides que le confiere la ley de 13 de enero de 1904-
ha declarado con derecho a pensión a los compren,
didos en la unida relación que empieza con doña
Juana Ibarra y Lucía, y termina con D. Dolores
Iglesias Bouzón, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, m lentras conserven la aptitud legal para el
percil o.»
1,0 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 k le agosto de 1922.
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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